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ATATÜRK’ÜN SELANİK'TEKİ EVİ
Türkiye, 29 Ekim 1933 de Cumhuriyetin Onuncu yıldönümü­
nü coşkun törenlerle kutluyordu. Aynı günde Selanik Bele­
diye Meclisi öğleden sonra olağanüstü bir toplantı yaptı. 
Toplantıda, Türkiye Cumhuriyetinin Onuncu yıldönümü 
münasebetiyle, Atatürk’ün Selânlk'te doğmuş olduğu evin 
Belediyece satın alınarak Atatürk'e armağan edilmesine ve 
bu işin sonu beklenmeden, evin duvarına bir hatıra plâka­
sının konulmasına karar verdi. Plâka derhal evin duvanna 
Türkçe, Rumca ve Fransızca yazılmıştı.
(Türk Milletinin Büyük Mücahidi ve Balkan Antantının 
Müzahiri, Gazi Mustafa Kemal burada dünyaya gelmiştir.) 
İşbu levha Türkiye Cumhuriyetinin Onuncu Yıldönümü mü- 
nasebetile konulmuştur.
Selânik Birinci Teşrin 1933".
Selânik Belediyesi bundan sonra evi satın almak için işe 
girişti. Ev sahibi Türkiye'den mübadeleyoluyle gelmiş olan 
bir kadındı. Teklif edilen parayı az buldu. Bu suretle Bele­
diye ile malsahibi arasında meydana gelen anlaşmazlık 
bir kaç yıl sürdü. Sonunda ev satın alındı. Selânik Belediye 
Reisi, 19 Şubat 1937 de evin anahtarlarını Türk Başkonso­
losluğuna teslim etti ve Atatürk’e, bu münasebetle şu telg­
rafı çekti.
"Doğdukları şehrin meclisi, memleketimizin samimi dostu, 
yeni Türkiye’nin büyük yaratıcısının hatırasını doğduğu 
evde ebediyen muhafaza etmek bahtiyarlığı İle tarihi ev 
fevkalâde tanzim nişanesi olarak bu günden itibaren emir­
lerine amâde kılınmakla şereflenir."
Ev Türk Başkonsolosluğuna teslim edildiği sırada harap 
durumda idi. İç mimarisinde de, çeşitli maksatlarla, oturu- 
cular tarafından değişiklik yapılmıştı. Bu durumu ile, tarihi 
bir ev olarak muhafaza edilmesi doğru olamazdı. Türk
Hükümeti evin tamiri ile iç mimarisinin eski haline getiril­
mesi için1939da gerekli incelemeleri yaptırdı. Nafia Vekâleti 
tarafından tasdik edilmiş olan plânlara göre 3 Mayıs 1940 
da tamir ve takviye işini müteahhide ihale etti. Bu iş araya, 
İkinci Cihan Savaşı girdiği ve bir aralık Yunanistan da isti­
lâya uğradığı için devamlı olarak yürütülemediğinden ancak 
1948 tarihlerine doğru tamamlanabildi.
Günün Cumhurbaşkanı Sayın Celâl Bayar 1952 de Yuna­
nistan’a yaptıkları resmi seyahatlerinde Selânik’e uğradı­
lar. Ve Atatürk’ün evini ziyaret ettiler. Evin bomboş bulun­
duğunu görerek müteessir oldular. Ankara’ya dönüşlerinde 
evin mümkün olan süratle ve kısa zamanda döşenmesini 
emir buyurdular. Günün Millî Eğitim Vekili Sayın Tevfik 
İleri, bu işle görevlendirilmişti Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü 
Müdürüne gerekli kolaylıkların gösterilmesi için alâkalılara 
direktifler verdi.
Evin bugün kullanılmakta olan eşya ile döşenmesi bahis 
konusu olamazdı. Tarihi bir evde tarihi atmosferi verecek 
eşya, hiç şüphe yok ki, o evin içinde kullanılmış olan evin 
öz eşyası idi. Fakat Atatürk'ün evde yaşamış olduğu devre 
ait eşyayı bulmakta imkânsızdı. Tek çıkar yol, bu eşyanın 
benzerlerini araştırıp bulmak ve evi onlarla döşemekten 
ibaretti. Zaruri olan bu yol tutuldu ve eşyanın tesbiti için 
geniş bir anket yapıldı. Evin Atatürk'e ait bulunduğu devir­
lerde içini görmüş olanların fikirlerine müracaat edildi; o- 
daların evvelce görmüş oldukları hizmete göre içlerinde 
mevcut eşyanın şekli, cinsi, rengi, adedi, eb’adı tesbit edildi. 
Batı Trakya'da, bugün dahialtmış yetmiş yıl önceki şekilde 
döşenmiş hallerini muhafaza eden Türk evleri görüldü. 
Tarihi şahsiyetlerin, bugün dünyanın muhtelif yerlerinde 
muhafaza edilmekte olan evlerinin döşeniş şekilleri tetkik 
edildi; neticede gerekli eşyanın listeleri tesbit edildi.
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Bu eşyanın önemli bir kısmını; ankette tesbit edilen vasıf­
lara ve eldeki numunelere uygun olmak üzere çarşıdan te­
darik etmek mümkün olmadı. Bu hususta Dolmabahçe Sa­
rayında eskiden kullanılmış olan eşyalarından faydalanıldı. 
Diğer bir kısım eşya ise çarşıdan tedarik edildi. Bu suretle 
temin edilen ev eşyası 7 Ekim 1953Jde 23053 numaralı 
vagona yükletildi ve Selânik'e götürüldü. 9 Ekim’ de, evin 
döşenmesine başlandı. Evvelce Millî Eğitim Vekâletine su­
nulan raporda bu işin bir ayda bitirilebileceği belirtilmişti. 
Gündüz ve gece, Pazar ve Cumhuriyet Bayramında da 
çalışılmak suretiyle 9 Kasım da evin döşenmesi ikmal edildi. 
10 Kasım'da, Atatürk Müzesi adiyle umumun ziyaretine 
açıldı.
Atatürk’ün Selanik’teki evi eskiden ıslahhane bugün ise 
Apostólos Povlos caddesi adını taşıyan caddenin üzerinde 
üç katlı bir binadır. Mahallenin en Düyuk ve en güzel evi­
dir. Bugün üst pencerelerinden birinden kale diğerinden 
Mithat Paşa'nın Selânik'te Vali iken yaptırmış olduğu Islah­
hane binası Atatürk’ün içinde doğmuş olduğu odanın 
pencerelerinden de kırık bir cami minaresi ve daha uzak­
larda deniz görülmektedir.
Bugün evin içini dolaşan bir ziyaretçi şunian görmektedir: 
Birinci Kat: (Taşlık, kiler ve hizmetçiler odası.)
Sokak kapısından taşlığa girilmektedir: Taşlık Malta taş­
larından yapılmış bulunduğu için zemin döşenmiştir. Bah­
çeye açılan kapının sağına gelen duvara bir petrol lâmbası 
ve lavabonun önüne bir ibrik ile bir leğen konulmuştur. Bun­
dan başka duvarlara eşyalara dokunulmaması ve sigara 
içilmemesi için Türkçe ve Helence yazılı iki levha talik 
edilmiştir.
Kiler : Kapının sonuna gelen duvar boyunca; zahire san­
dığı, elek ve kolbyr, çömlekler et kütüğü, nacak ve balta 
ve küp.
Kapının karşısına gelen duvar boyunca tekne ekmek kabı, 
tepsi sini, tava ve saire kapının sağa gelen duvar boyun­
ca da kazan, bakraçlar ve daha bazı ufak tefek eşya ko­
nulmuş bulunmaktadır.
Hizmetçi odası :
Odanın zemini üzerine hasır konmuştur. Kapunun tam kar­
şısına isabet eden pencereyi duvar boyunca bir ot minder 
üzerinde sarı renkte bir posteki vardır. Kapının soluna 
isabet eden, duvar boyunca, 2,30x0,80 eb’adında bir sedir 
bulunmaktadır. Sedir ve yastık örtüleri koyu renkte ve çi­
çekli bir kumaştan yapılmıştır. Kapının sağına gelen du­
var kenarına 0,98x0,50 m eb'adında bir eşya sandığı ve bu­
nun da üzerinde bir döşek, bir yorgan, bir de boz renkli 
battaniye katlı olarak konulmuştur. Odanın pencerelerinden 
birisinin genişliğine bir su testisi ile mavi renkli bir su 
maşrapası, pencerelerden diğerinin genişliğine de bir renkli 
fener konulmuştur. Oda bu hali ile, basit ve sempatik bir 
hizmetçi odası intibaını vermektedir.
İkinci kat : (Sofa, mutfak, oturma odası ve misafir odası) 
Sofa : 4,35x3,90 m genişliğinde Şarköy kilimi ile döşelidir. 
Kilim kırmızı zemin üzerine siyah ve beyaz, bej, kahve ren­
gi, yeşil, kırmızı, gri renklerle; destere ucu gibi işlenmiş 
tırtıllı göbeği vardır. Diğer kısımlarında da sitilize şekiller 
bulunmaktadır. Sofanın sokağa ve bahçeye bakan pence­
relerinde evvela patiska perdeler vardır. Bu perdelerin üze­
rinde, al zemin üzerine sarı yapraklı ve yeryer mavi çiçekli 
ipek kumaştan bir perde bulunmaktadır. Perdelerin üstü ve
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yanlan al kadifeli bir farbelâ ile çevrelenmektedir. Sedir 
ve yastıklar, perde renginden örtü ve kılıflar ile örtülmüştür. 
Bunların üzerlerine kenarları dantelalı patiska örtüler ko­
nulmuştur. O şekildeki; yastıkların ve sedirin renkli kumaşı 
alt kısımlarında görünmektedir.
Sofanın ortasından Maun ağacından eski stil, yuvarlak ve 
orta yükseklikte siyah renkli bir orta masası ve masanın 
üstü Rumeli stili işlemeli kenarları çiçek motifleri ihtiva e- 
den çevre ile örtülmüş.
Masanın ortasında, çiçek ihtiva eden bir saksı bulunmak­
tadır. Merdivenden çıkılınca karşıya gelen duvarda, iki par­
çadan ibaret bir dolabı vardır. Ajur kaplamadan oymalı ve 
sarı renkte, 2 kanatlı, üç çekmeli ve iki kapaklı olan bu do­
lap sofanın tavan, döşeme ve kapıları rengindedir.
Duvar boyunca hezaran sandalyeler dizilmiştir; tavanın or­
tasında, çengele asılı, beyaz abajorlu eski stil gösterişli 
bir petrol lâmbası asılmıştır.
Mutfak :
Mutfak eşyası, normal bir şekilde raflarda görülmektedir. 
Ve ziyaretçiye ikamet edilmekte olan bir evin intibaını tel­
kin etmektedir.
Oturma ve Yatak Odası :
Sofaya açılan ve mutfağa bitişik bulunan Atatürk'ün anne­
sinin oturma ve yatak odası basit bir şekilde döşenmiştir. 
Yerde 3,30x3,35 m.lik kullanılmış, sofa için tasvir edilmiş 
olan kilimin rengine ve motiflerine benzer bir kilim mevcut­
tur. Kapıdan girilince sağda sokağa bakan üç pencere 
önünde Rumeli stili bir sedir vardır. Kapıdan girilince sol 
tarafa tesadüf eden, duvar boyunca; iki kişilik eski stil 
pirinçten bir karyola vardır. Karyolanın yatağı üzerinde 
kırmızı renkli bir Velense mevcuttur. Bu velensenin zemine 
sarkan kısmının altından ucu dantelâlı beyaz çarşaf görül­
mektedir. Karyolanın baş ucunda duvara talik edilmiş bir
Kur’anı Kerim kesesi ile; bu kesenin sağ tarafında dinî yazı 
ihtiva eden bir levha vardır. Karyolanın baş tarafı ile sedir 
arasında, iki yer minderi bunların da önünde Selânik man­
galı mevcuttur. Karyolanın ayak ucunda ise üzeri mavi 
renkte kenarları çiçek işlemeli bir örtü ile örtülmüş bir eşya 
sandığı bulunmaktadır. Odanın pencereleri boyunca patiska 
perdeleri üzerinden yukarıdan aşağıya yol yol yeşil ve bej 
renkli, ince yeşil dallı motifli kumaştan perdeler inmektedir. 
Sedir örtüleri ile, yastık örtüleri aynı kumaştan yapılmıştır. 
Patiska perde ile yastık kenarlarının, patiska sedir örtüle­
rinin dantelaları saat motiflidir. Kapının sağa gelen ve du­
vara dinî bir levha ile Atatürk'ün beyzi şekilde bıyıklı bir 
fotoğrafı talik edilmiştir.
Misafir Odası :
Kapısı sofaya açılan misafir odası, 3x2,50 m ebadında 
Şarköy kilimi ile döşenmiştir. Kilim kırmızı zemin üzerine, 
yeşil, siyah, beyaz renkli stilize edilmiş motifleri ihtiva et­
mektedir. Odanın ortasında kaide üzerine oturtulmuş, ka­
paklı pirinçten büyük bir mangal vardır. Odanın sağ duvarı 
boyunca; beş çekmeli, üstü mermer, rengi odanın tavanı, 
döşemesi ve kapıları rengine yakın renkte bir konsol mev­
cuttur. Mermerinin üstünde, kenarları döşemeye doğru sar­
kan işlemeli bir çevre konulmuştur. Konsolun üstünde, ke­
narları yaldızlı, eski stil büyük bir ayna bulunmaktadır. Ay­
nanın önünde ve yine konsolun üstünde iki mavi renkli a- 
bajurlu renkli karpuz lâmba ile bu iki lâmba arasında renkli 
bir tabak içinde renkli sürahi ve bardak mevcuttur. 
Kapının tam karşısına gelen duvar boyunca, Üsküdar çat­
ması, bez üzerine mor renkli, kumaşla kaplı bir kanepe ile
bu kanepenin sağında ve solunda, aynı vasıftan kumaşla 
kaplı iki büyük ve dört küçük koltuk vardır. Yine kanepenin 
sağında ve solunda olmak üzere eski stil iki küçük sehpa 
mevcuttur. Kanepenin sağına gelen iki duvarın bitişiğinde 
bir küçük duvar rafı konmuştur. Rafın üç gözünün her bi­
rinde birer vazo mevcuttur.
Kapının soluna rastlayan duvara (K.A) markalı, bir duvar 
saati talik edilmiştir. Pencerelere tül perde ve bu perdeler 
üzerine, koltuk ve kanepe kumaşının vasıflarına uygun ku­
maş perdeler konulmuştur. Duvarlara, ipek üzerine renkli 
iplik ile işlenmiş eski Türkçe yazıları ihtiva eden iki levha 
talik edilmiştir.
Masaların üzerlerine ve rafların gözlerine ve sehpaların ü- 
zerlerine, Rumeli işi kenarları çiçekli çevreler konmuştur. 
Tavanın ortasında çengel ile asılı bir tavan lâmbası odanın 
dekorunu tamamlamaktadır.
Üçüncü Kat : (Sofa, Atatürk odası, Müze odası.)
Sofa : 3,40x3,50 m eb’adında, vasıfları ikinci kat sofasına 
konmuş olan kilimin vasıflarına yakın bir Şarköy kilimi dö­
şenmiştir. Sofanın ortasında beyzi şekilde, üstünde Rumeli 
işi bir yağlık ile bir çiçek saksısı bulunan bir orta masası 
vardır.
Merdivenden çıkılınca, karşıya gelen duvar boyunca, üstü 
mermer, kenarlan ve ayakları yaldızlı küçük bir duvar 
konsolu vardır. Konsolun örtüsü, Rumeli işlemeli bir yağ­
lıktan ibarettir. Konsolun üzerinde yine kenarları yaldızlı 
bir ayna bulunmaktadır. Aynanın önünde beyaz abajurlu, 
pirinçten bir petrol lâmbası bulunmaktadır.
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Sofanın Gusülhane kapusu önünde ibrik ve leğen bulun­
maktadır. Yine sofanın bahçeden yana düşen duvarının bir 
kenarında bir eşya sandığı konulmuştur. Duvar kenarlarına 
da hezaran sandalyeler yerleştirilmiş bulunmaktadır.
Sofanın sokağa bakan pencereleri önünde Rumeli stili bir 
sedir vardır. Sofanın patiska perdeleri üzerine kırmızı ze­
min üzerine kabartma şarabi renkte ve çiçek motifli ku­
maştan perdeler ve bu perdelerin üst kısımlarını kaplayan 
ve yanlara sarkan aynı renkte saçaklı farbelâlar konmuş­
tur.
Sedir örtüleri ile yastık kılıfları da aynı renktendir. Bunların 
üzerlerinde kenarları dantelalı örtüler bulunmaktadır.
Atatürk Odası :
Oda 3,86x2,82 m eb'adında Berkofça kilimi ile döşenmiştir. 
Kilim al zemin üzerine, beyaz, yeşil ve siyah çiçek motifle­
rini ihtiva etmektedir. Odanın, kapıdan girerken, sağa te­
sadüf eden duvar boyunca tavan köşesinden döşemeye 
inmek üzere 4,40x3,15 m eb’adında bir Türk Bayrağı talik 
edilmiştir. Bu bayrağın tam ortası önünde 1,20x50 eb’adın- 
da ağaçtan yapılmış mermer boyalı bir kaide üzerine Ata­
türk'ün 0,90 boyda tunçtan bir büstü konmuştur.
Büstün solunda üstü mavi çuhalı küçük bir yazı masası ile; 
evi ziyaret edenlerin intibalarını yazmaları için bu masa 
üzerine bir defter konulmuştur.
Odanın ortasında kaideli bir Selanik mangalı, duvarlar bo­
yunca da karşılıklı olmak üzere eski stil ikişer hazaran 
sandalya mevcuttur. Pencerelerin perdeleri, iki kısımdır. 
Birinci kısım uçları dantelli patiska perdeler teşkil etmek­
tedir. Bunların üzerine, güvez zemin üzerine bej renginde 
çiçek ve vazo tezyinatlı bantları kırmızı atlâstan, kumaş 
perdeler konulmuştur. Yastık kılıfları ile sedir örtüsünde 
aynı renkten kumaştan olup üzerlerine kenarları dantelli 
patiska kılıflar ve örtüler konulmuştur.
Odanın dekorunu, tavana çengel ile asılı, pirinçten beyaz 
abajurlu bir petrol lambası tamamlamaktadır.
Müze Odası :
Kapısı sofaya açılan ve Atatürk'ün şahsi fotoğraf, vesika 
ve belgelerini ihtiva eden müzenin manzarası şöyledir : 
Ziyaretçinin dikkatini, sözkonusu eşyalar üzerine teksif et­
mesi için odanın döşemesi tefrik edilmeyerek bırakılmış ve 
pencerelerde sadece patiska perde konmuştur. Renkli ku­
maştan perde kullanılmamasına bir diğersebepde, odaya 
giren gün ışığının azaltılmaması ve bu suretle fotoğraflarla 
eşyaların lâyıkiyle görülmesine imkân sağlanmasıdır. Oda 
da dört vitrin ile bir kitap etajeri ve fotoğraflar vardır. Vit­
rinler, İstanbul Erkek Sanat Enstitüsü tarafından ağaçtan 
yapılmış beyaz renkte, cilâlı ve eşya konulacak yerleri si­
yah kadifelidir. Vitrinlerin ihtiva ettiği, Atatürk’e ait eşya, 
şöyle tasnif edilmiştir.
Birinci Vitrin : (Gri renkte, takım, golf elbisesi, kasket ve 
spor gömlek.)
İkinci Vitrin : (Frak, takım, gömlek, siyah ve beyaz yelek, 
eldiven, silindir şapka.)
Üçüncü Vitrin : (Siyah pardösü, Robdoşambır, ayakkabı.) 
Dördüncü Vitrin : (Müşirlik kasketi, kaşkol, kravat, kartvi­
zit kutusu, ağızlık, sigara kutusu, sigara tablası, iki teşbih, 
masa zili, kahve fincanı, baston, kırbaç.)
Kitap etajeri üzerinde (Atatürk'ün yeni harflerle basılmış 
Nutku üç cilt; yine Atatürk’ün küçük kıtada basılmış nutku 
iki cilt; Nutkun Fransızcası ve Nutkun İngilizcesi ile Ata­
türk’ün Meclisteki Söylev ve Demeçleri ve Atatürk'ün Mec­
lis dışındaki Söylev ve Demeçleri) vardır.
Fotoğraflar :
Fotoğraf çerçeveleri içinde dördü Sayın Cumhur Reisi ta­
rafından hediye edilmiştir. 28’i de İstanbul Erkek Sanat 
Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Üç çerçeve de Selânik’te 
satın alınmıştır.
Bu çevrelerin ihtiva ettiği fotoğraflar kronolojik bir şekilde 
tasnif edilerek aşağıdaki bloklar halinde oda divarlarına 
talik edilmiştir.
Aile Bloku :
(Selânik’teki evin eski halini gösteren fotoğraf sağında ve 
solunda Zübeyde Hanımın iki fotoğrafı. Altında Ali Riza 
Efendinin fotoğrafı, Atatürk’ün nufüs cüzdanı örneği.)
Okul Hayatı :
(Atatürk’ün Manastır idadisinde aldığı notları, Selânik ida­
disinde aldığı notları; Harp okulunda aldığı notları Erkânı 
Harp sınıfına devam ettiğini teyit eden namzet belgesini 
gösteren fotoğraflarla. Harp Okulunda talebeliğine ait ve 
Erkânı Harbiye sınıfını bitirdikten sonraya ait iki fotoğraf.) 
Osmanlı İmparatorluğu devrinde hizmetleri : Atatürk'ün; 
Şam’da, Sofya’da, Çanakkale'de Yıldırım Orduları komutan 
lığında fotoğrafları.
İstiklâl Savaşında :
(Sivas Kongresinde, Ankara’da köylüler arasında, Sakarya 
Meydan Muharebesi sıralarında.)
inkilâp Safhaları Sırasında :
(Cumhur Reisi (kalpaklı) hcrf seferberliği sırasında, çalış­
malar esnasında ve istirahat halinde, resmi ve sivil kıyafet­
le fotoğrafları; Bundan başka, Amasya’dan annesine ve 
kardeşine gönderdiği bir kart ile, sağ elinin fotoğrafı.)
Bu suretle döşenmiş olan ev 10 Kasım’da Ankara'da Ata­
türk ebedi istirahatgâhına tevdi edilirken, resmi bir törenle 
açıldı. Törende Selânik'teki Askerî heyetimiz Ankara ve 
İstanbul Üniversiteleri öğrenci heyetleri, Batı Trakya Türk- 
leri( heyeti. Kuzey Yunanistan Umumi Valisi, Metrepolitler, 
Konsoloslar, sayın temsilcileri ve Selânik'in diğer ileri ge­
len şahsiyetleri hazır bulundular. Ertesi gün Helen gazete­
leri sitayiş dolu yazılarını ve merasime ait resimleri ile, 
Selânik’teki Atatürk evinin bir müze haline getirildiğini ve 
umumun ziyaretine açıldığını halka duyurdular.
Atatürk'ün Selânik'te doğmuş olduğu evine tekrar yerleş­
mesinin hikâyesi bundan ibarettir.
Atatürk ve Devrim (Konferans ve Makaleler 1935-1978)
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